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16 世紀東南アフリカにおけるポルトガル人の“横暴”に関する 
幾つかの挿話 
――ジョアン・ドス・サントス著『エティオピア・オリエンタール』（メリンデ篇）より―― 
 
Alguns Episódios Relativos à “Soberbia” dos Colonizadores 
Portugueses no Sudeste Africano Quinhentista Registados na Ethiopia 
Oriental da Autoria de Frei Dominicano João dos Santos. 
 
日 埜 博 司（HINO Hiroshi） 
 
キーワード ジョアン・ドス・サントス，『エティオピア・オリエンタール』，エンポ
ーフィア，ポルトガル人の“横暴”，ムスリムの妖術師 
 
解題 
ポルトガル人ドミニコ会宣教師ジョアン・ドス・サントス（Frei João dos Santos, O. P.）が執
筆し 1609 年にエーヴォラで刊行された『エティオピア・オリエンタール』（Ethiopia 
Oriental）という大著がある。サントスは 16 世紀末から 17 世紀初めにかけ，永年にわた
り，東南アフリカの各地と，ゴアを中心とするエスタード・ダ・インディア――東洋にお
けるポルトガル勢力圏――でカトリックの布教に従事した。『エティオピア・オリエンタ
ール』には，ソファーラ，マナモターパ（モノモターパ），モサンビーク，アベシーン（エ
ティオピア），メリンデなどの歴史，人文，地理，民俗，自然，動物，植物，鉱物等々に
関するサントスの該博な知見が披瀝されている。 
メリンデは現在のケニア共和国海岸部に位置する港市であり，通常マリンディと表
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記される。インディア航路開拓の途上ヴァスコ・ダ・ガマがメリンデに寄港し，当地の支
配者から優秀な水先案内人を提供されたりしたことから，ポルトガルはメリンデとの間
に友好的な関係を結んだ。メリンデにとっても，モンバーサ，アンパーザ，マガドーシ
ョ（モガディシオ）等に代表される反メリンデ勢力へ対抗するためポルトガルとの同盟を
維持することが望ましかった。 
『エティオピア・オリエンタール』第 5巻の第 3章から第 12章までには，遠来のムス
リム――トルコ人――と結んだ反メリンデ勢力とポルトガルとの戦いの模様が克明に
描かれる。ポルトガルが「懲罰」の名を借りて行なう敵への容赦ない軍事攻撃と，「正
義」の名を騙り断行される冷酷な公開処刑。サントスの筆致はこれらを淡々と描写する。
それらは次回以降紹介されるであろう。 
今回掲載する第 2 章および第 13 章は，そうした国家意志にもとづく組織的軍事行
動というよりは，ポルトガル植民者個々人の尊大不遜にして傍若無人の振舞いがサン
トス自身の憤りとともに語られる。これまでに幾度か言及してきたエンポーフィアがここ
でも現われる。 
ポルトガル語世界の最終的典拠と評してよいモライスの辞書を参照すると，empófia
という単語は，«Pretexto para tomar conta do que é alheio»1（他人のものを奪うための口実）
と定義されている。この語彙が，上掲の定義に反し，広範かつかなり肯定的な語義を
含むことをその具体例とともに明らかにしたことがあるが2，今回現われるそれは，上
                                                  
1 António de Morais Silva, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 10ª edição, vol, 
IV, [Lisboa], Editorial Confluência, [1952]. 
2 たとえば，日埜博司「〈神聖なる王を殺すこと〉に関しフレーザー『金枝篇』が行なう考察の
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記に見えるような，難癖をつけて弱い者いじめをしペテン的なやり口で相手のなけな
しの物品を巻き上げること，くらいの意味しか持たない。 
第13章には，ムスリムの妖術師によって行なわれるタイプの異なる魔法に関するエ
ピソード数例が記載される。ひとつは横暴なポルトガル人を――あくまで個人のレベ
ルで――懲らしめて反省（？）を迫るための魔法であり，いまひとつは気の毒で貧し
いポルトガル商人を救うために用いられるそれだ。 
第 5 パラグラフに見える「自走する鍋」の妖術であるが，これは『信貴山縁起』「飛び
蔵の巻」に見える「飛鉢の秘法」3と何と類似していることであろう。前者が盗品の捜索
に用いる魔法であるのに対し，後者は異能の僧侶が托鉢のため鉢を自在に飛翔させ
る秘法，という違いはあるが，不可思議な能力を発揮して，鉢なり鍋なりを飛ばしある
いは走らせ，そうして狙うところを必ず成就するという怪異の根っこはまるで同じだ。事
前のスリアワセをしたわけでもなかろうに，根本において酷似した怪異譚が離れ離れ
の土地に発生する理由をぜひ知りたい。民俗学の専門的知見が欠かせぬこの一件
に関し後考を俟つ。 
第 13 章の最終第 6 パラグラフに見える薬草ドゥトロー（ドゥトロア）に不思議な効能が
あることはサントスの記述するとおりだが，永年ゴアに暮らして大著『東方案内記』（ア
ムステルダム，1596 年）を刊行したオランダ人ヤン・ハイヘン・ファン・リンスホーテンは，
                                                                                                                           
一典拠――ジョアン・ドス・サントス著『エティオピア・オリエンタール』より」『流通経済大学流通
情報学部紀要』通巻26 号，2009 年，72～73 頁など。 
3 小松茂美編『日本の絵巻 4 信貴山縁起』（中央公論社，1987 年）所載の図版「山崎長者
の巻（飛倉の巻）」参照。 
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「淫乱好色」なインディア在住のポルトガル女がドゥトローの効能を活かし次のような不
貞行為を働くと記述する。 
 
この種子をつぶして，米飯とか酒，水その他の飲みものや煮込汁などに混入し，
これを食べたり飲んだりすると突然痴呆状態におちいり，人が目の前で何をしよう
と，ただ笑うだけで皆目わからなくなってしまう。時によると，まるで死んだように眠
り込んで，足に水でも浴びせないかぎり，二十四時間もそんな状態がつづいてか
ら，ようやくわれに返る。この薬草を利用して，インディエの婦人は，そしてポルトガ
ル人の女たちまでも，自分らの夫をたぶらかす者が多い。愛人との共寝を大っぴ
らに楽しむために，ひそかに夫に薬草を与えておいて，その面前で色ごとをやっ
てみせ，あげくのはてに，その顎鬚を引っ張って，妻を寝取られたこの間抜け男よ，
と嘲りからかう。その間じゅう，夫は馬鹿か白痴みたいにじっとしたまま空ろな目を
してただへらへら笑うだけで，何をいうでもするでもなく，やがて正気に戻ったとき
は，おや自分は眠っていたのかと思うだけで，あとはちんぷんかんぷんだ。4 
 
翻訳は，下記の校訂本（CNCDP版）をテキストとして行なう。 
Fr. João dos Santos, Etiópia Oriental e Vária História de Cousas Notáveis do Oriente, 
Introdução de Manuel Lobato, Notas de Manuel Lobato & Eduardo Medeiros, 
Fixação do texto por Maria do Carmo Guerreiro Vieira (coord.), Célia Nunes 
                                                  
4 『リンスホーテン 東方案内記』（『大航海時代叢書』VIII）岩生成一訳注/渋沢元則訳/中村
孝志訳注，岩波書店，1968年，469頁。 
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Carvalho & Maria Amélia Rodrigues Coelho, Lisboa, Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, 759ps. 
当初は，CNCDP 版に附された有益な脚注もすべて日本語へ直そうかと考えたが，
この作業には学際的な専門的助言と指導とが必須であるに鑑み，今回は本文のみを
訳して材料を提供するにとどめる。その際 CNCDP版が設けたパラグラフに忠実に従
う。そのパラグラフごとにまずポルトガル語原文を，引き続き訳文を，それぞれ掲げ
る。 
 
翻訳 
CAPÍTULO II（PRIMEIRA PARTE, LIVRO QUINTO） 
Da ilha de Pemba, e suas Empófias, e das ilhas de Lamo, e Pate. 
第2章（第1部第5巻）  ペンバの島と，彼らのエンポーフィアについ
て。また，ラーモとパテの両島について 
 
Defronte de Mombaça está outra ilha chamada Pemba, oito léguas ao mar, pouco mais 
ou menos, afastada da terra firme, a qual tem nove ou dez léguas de comprimento. É mui 
fértil de mantimentos e em particular de arroz. Tem muitas e grandes criações de gado 
vacum, pola qual razão vale mui barato. 
モンバーサに向かい合うように別の島がありこれをペンバと呼ぶ。大陸から隔たる
ことおよそ 8レーグアにある。この島は長さ 9レーグアか 10レーグア。食糧は非常に
豊かであり特にコメがそうである。いろいろ家畜の飼養が盛んに行なわれており，そ
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れゆえ家畜の値段は非常に安い。 
 
Toda esta ilha é cortada de muitas ribeiras de água doce. Tem muitos matos cheios de 
laranjeiras, e limoeiros sem dono, devolutos a quem quer colher deles, e alguns são tão 
cerrados que não há quem possa romper por eles. Tem muito rica, e grossa madeira, de que 
se podem fazer muitas naus, e navios. E com ser ũa ilha tão viçosa, fresca, e fértil, é muito 
doentia. 
この島は幾つもの淡水の川によって潤されている。多くの密林があり，そこは持ち
主のいないオレンジやレモンの木で溢れんばかりだ。持ち主がいないので収穫した
いと思う人に開かれている。一部の密林はたいそう鬱蒼としてあり，一度入り込むと，
掻き分け掻き分けして進める人もないほどだ。非常にりっぱながっしりした木材があり，
その木材からナウ船やナヴィオ船を多数造ることができる。緑滴る爽やかで肥沃な島
であるにもかかわらず，ここはすこぶる不健康な土地だ。 
 
Nesta ilha moraram sempre muitos portugueses, assi mercadores casados, como 
soldados, e sofriam as doenças da terra pola grossa e boa vida, que nela levavam, por sua 
grande abundância, e fertilidade; e tinham senhoreado tanto aos mouros da ilha, que até o 
comer do fogo lhe tomavam, particularmente os soldados vadios, e ociosos, o que faziam 
não porque lhes faltasse algũa coisa, senão por não cozinharem, ou por zombarem das 
mouras. E além disto lhe apanhavam tudo o que delas haviam mister, sem para isso lhe 
pedirem licença, nem satisfazerem cousa algũa. E tão oprimidos eram estes pobres mouros 
com as perpétuas forças, que lhe faziam os portugueses, não somente os moradores da terra, 
mas também os mercadores forasteiros, que a ela vinham com suas fazendas, que não 
podiam viver. Porque a galinha do mouro, que entrava em casa do cristão, não era mais do 
mouro, e se ele a pedia, respondia-lhe o cristão que a galinha fora a sua casa pera se fazer 
cristã e que lha não havia de dar. E a mesma rapina lhes faziam das cabras, e dos porcos, 
que os mouros ali criavam pera vender aos mesmos portugueses. Se o cristão passava pola 
porta do mouro, e acertava de empeçar em algũa pedra, ou dava algũa topada ou lhe 
sucedia qualquer outro desastre, o pobre do mouro ou moura daquela casa lhe havia de 
pagar todo o dano que recebeu, ou com roupa, ou com galinhas, ou com fardos de arroz, de 
modo que ficasse o cristão satisfeito à sua vontade, e outras mil forças, e trapaças como 
estas lhes faziam, as quais os mouros chamam empófias, de maneira que eram mui 
nomeadas por toda esta costa as empofias de Pemba. 
この島には常に多くのポルトガル人が住んでいた。彼らは既婚の商人であったり兵
士であったりする。連中は土地ならではの病気をいろいろ患っていた。それは島で連
中が送る粗野で奢った生活のせいだ。そんな暮らしができるのも，島の豊穣と肥沃の
おかげだ。連中は島のムスリムをひどく威圧しており，その日その日の食すら彼らか
らかっさらう。ことに悪質なのはゴロツキの，閑持て余す兵士どもだ。そうしたことをや
るといっても彼らに何か不足があるわけではない。みずから調理したくないとか，ムス
リム女をからかいたいとか，ただそれだけのことだ。そればかりか，連中はムスリム女
が本当に必要としているものすら掠め取ってしまう。許しなんか求めないし何か対価
を置くわけでもない。気の毒なムスリムはポルトガル人から仕掛けられる絶え間ない
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com as perpétuas forças, que lhe faziam os portugueses, não somente os moradores da terra, 
mas também os mercadores forasteiros, que a ela vinham com suas fazendas, que não 
podiam viver. Porque a galinha do mouro, que entrava em casa do cristão, não era mais do 
mouro, e se ele a pedia, respondia-lhe o cristão que a galinha fora a sua casa pera se fazer 
cristã e que lha não havia de dar. E a mesma rapina lhes faziam das cabras, e dos porcos, 
que os mouros ali criavam pera vender aos mesmos portugueses. Se o cristão passava pola 
porta do mouro, e acertava de empeçar em algũa pedra, ou dava algũa topada ou lhe 
sucedia qualquer outro desastre, o pobre do mouro ou moura daquela casa lhe havia de 
pagar todo o dano que recebeu, ou com roupa, ou com galinhas, ou com fardos de arroz, de 
modo que ficasse o cristão satisfeito à sua vontade, e outras mil forças, e trapaças como 
estas lhes faziam, as quais os mouros chamam empófias, de maneira que eram mui 
nomeadas por toda esta costa as empofias de Pemba. 
この島には常に多くのポルトガル人が住んでいた。彼らは既婚の商人であったり兵
士であったりする。連中は土地ならではの病気をいろいろ患っていた。それは島で連
中が送る粗野で奢った生活のせいだ。そんな暮らしができるのも，島の豊穣と肥沃の
おかげだ。連中は島のムスリムをひどく威圧しており，その日その日の食すら彼らか
らかっさらう。ことに悪質なのはゴロツキの，閑持て余す兵士どもだ。そうしたことをや
るといっても彼らに何か不足があるわけではない。みずから調理したくないとか，ムス
リム女をからかいたいとか，ただそれだけのことだ。そればかりか，連中はムスリム女
が本当に必要としているものすら掠め取ってしまう。許しなんか求めないし何か対価
を置くわけでもない。気の毒なムスリムはポルトガル人から仕掛けられる絶え間ない
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暴虐に抑圧されていた。現地の住民のみならずこの島へ財貨持ちでやってくる外部
からの商人も，生きることそのものが不可能になりつつあった。たとえば。ムスリムの所
有するニワトリがいるとする。これがキリシタンの家へ入り込むと，もうそれっきりそのニ
ワトリはムスリムのものではなくなるのだ。ムスリムが返して欲しいと頼むと，キリシタン
はこんなふうに答える。ニワトリが俺の家に来たのはだな，こいつがキリシタンになり
たかったからなのだよ，だから渡すわけにはゆかぬよ――。こうした手口の強奪であ
るが，ポルトガル人はムスリムに対し，ヤギやブタに関しても行なう。これらはムスリム
がほかでもないポルトガル人へ売り出すために飼養しているのだ。キリシタンがムスリ
ムの戸口を通りかかり，たまたま石に足を取られたり，つまずいたり，何でもよいから
別の災いに見舞われたとする。するとその家のムスリムは――男であれ女であれ
――，キリシタンが蒙った損害をすべて弁済してやらねばならない。かねで弁済でき
なければ，衣料で，ニワトリで，はたまた何俵かのコメで。それもキリシタンがもういい
と満足するまでだ。ムスリムに対するこれに類した暴虐やらペテンならほかにもポルト
ガル人は働いていた。そうした振舞いを，ムスリムはエンポーフィアと呼び習わす。だ
からこの海岸一帯で，悪名高いペンバのエンポーフィアといえば，誰ひとり知らぬ者
はない。 
 
Não podendo os mouros desta ilha sofrer tantas forças e afrontas, como de contínuo 
recebiam dos portugueses, determinaram levantar-se contra eles, e contra o seu mesmo rei 
que os sofria, e consentia, a qual determinação puseram a efeito, e ũa noite saltaram na 
povoação dos portugueses, e nas casas do seu próprio rei, que perto deles estava, e mataram 
muitos, assim homens como mulheres, e meninos. E o rei com alguns portugueses que 
puderam escapar deste asssalto fugiram, embarcando-se em pangaios, que estavam no mar, 
perto da ilha, e se foram para Mombaça. E de então até agora sempre estes mouros de 
Pemba estiveram levantados, e nunca mais quiseram obedecer ao próprio rei, nem menos 
consentir portugueses na ilha. E posto que depois disso foram castigados por Mateus 
Mendes de Vasconcelos, Capitão desta costa, e o rei metido de posse da ilha por força 
d’armas, contudo tornaram-se a levantar, como hoje estão, sem quererem obedecer a seu rei 
natural, que está na fortaleza de Mombaça, feito cristão, e casado com ũa portuguesa das 
orfãs que vão deste reino pera a Índia. 
この島〔ペンバ〕のムスリムは，ポルトガル人から受けてきた絶えざる暴力や侮辱の
かずかずにもう我慢ならなくなっていた。そこでポルトガル人に対し，そしてみずから
の王に対し，叛乱を起こすことを決意した。ポルトガル人の好き放題を許し，もっぱら
これに追従していたのがこの王だ。叛乱の決意は実行に移された。ある夜のこと。彼
らはポルトガル人の集落を，さらにはポルトガル人のそばにいた王の住まいを襲撃し
た。多くの人々が――男ばかりか女も子供も――殺された。王は，襲撃を逃れた幾人
かのポルトガル人と一緒にパンガイオに乗り込んだ。パンガイオは島のそばで海に
浮かび待機していたのだ。それらはモンバーサへ去った。それ以来今日までペンバ
のムスリムは一貫して叛乱状態にある。彼らはみずからの王に服従しようとは欲してい
ないし，島〔ペンバ〕にポルトガル人がとどまることすら容認しない。こうしたことがあっ
てのち，ペンバのムスリムはマテウス・メンデス・デ・ヴァスコンセーロス――当海岸の
カピタン――の懲罰を受け，ペンバの王はポルトガルの武器の力を借りて島のあるじ
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暴虐に抑圧されていた。現地の住民のみならずこの島へ財貨持ちでやってくる外部
からの商人も，生きることそのものが不可能になりつつあった。たとえば。ムスリムの所
有するニワトリがいるとする。これがキリシタンの家へ入り込むと，もうそれっきりそのニ
ワトリはムスリムのものではなくなるのだ。ムスリムが返して欲しいと頼むと，キリシタン
はこんなふうに答える。ニワトリが俺の家に来たのはだな，こいつがキリシタンになり
たかったからなのだよ，だから渡すわけにはゆかぬよ――。こうした手口の強奪であ
るが，ポルトガル人はムスリムに対し，ヤギやブタに関しても行なう。これらはムスリム
がほかでもないポルトガル人へ売り出すために飼養しているのだ。キリシタンがムスリ
ムの戸口を通りかかり，たまたま石に足を取られたり，つまずいたり，何でもよいから
別の災いに見舞われたとする。するとその家のムスリムは――男であれ女であれ
――，キリシタンが蒙った損害をすべて弁済してやらねばならない。かねで弁済でき
なければ，衣料で，ニワトリで，はたまた何俵かのコメで。それもキリシタンがもういい
と満足するまでだ。ムスリムに対するこれに類した暴虐やらペテンならほかにもポルト
ガル人は働いていた。そうした振舞いを，ムスリムはエンポーフィアと呼び習わす。だ
からこの海岸一帯で，悪名高いペンバのエンポーフィアといえば，誰ひとり知らぬ者
はない。 
 
Não podendo os mouros desta ilha sofrer tantas forças e afrontas, como de contínuo 
recebiam dos portugueses, determinaram levantar-se contra eles, e contra o seu mesmo rei 
que os sofria, e consentia, a qual determinação puseram a efeito, e ũa noite saltaram na 
povoação dos portugueses, e nas casas do seu próprio rei, que perto deles estava, e mataram 
muitos, assim homens como mulheres, e meninos. E o rei com alguns portugueses que 
puderam escapar deste asssalto fugiram, embarcando-se em pangaios, que estavam no mar, 
perto da ilha, e se foram para Mombaça. E de então até agora sempre estes mouros de 
Pemba estiveram levantados, e nunca mais quiseram obedecer ao próprio rei, nem menos 
consentir portugueses na ilha. E posto que depois disso foram castigados por Mateus 
Mendes de Vasconcelos, Capitão desta costa, e o rei metido de posse da ilha por força 
d’armas, contudo tornaram-se a levantar, como hoje estão, sem quererem obedecer a seu rei 
natural, que está na fortaleza de Mombaça, feito cristão, e casado com ũa portuguesa das 
orfãs que vão deste reino pera a Índia. 
この島〔ペンバ〕のムスリムは，ポルトガル人から受けてきた絶えざる暴力や侮辱の
かずかずにもう我慢ならなくなっていた。そこでポルトガル人に対し，そしてみずから
の王に対し，叛乱を起こすことを決意した。ポルトガル人の好き放題を許し，もっぱら
これに追従していたのがこの王だ。叛乱の決意は実行に移された。ある夜のこと。彼
らはポルトガル人の集落を，さらにはポルトガル人のそばにいた王の住まいを襲撃し
た。多くの人々が――男ばかりか女も子供も――殺された。王は，襲撃を逃れた幾人
かのポルトガル人と一緒にパンガイオに乗り込んだ。パンガイオは島のそばで海に
浮かび待機していたのだ。それらはモンバーサへ去った。それ以来今日までペンバ
のムスリムは一貫して叛乱状態にある。彼らはみずからの王に服従しようとは欲してい
ないし，島〔ペンバ〕にポルトガル人がとどまることすら容認しない。こうしたことがあっ
てのち，ペンバのムスリムはマテウス・メンデス・デ・ヴァスコンセーロス――当海岸の
カピタン――の懲罰を受け，ペンバの王はポルトガルの武器の力を借りて島のあるじ
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に返り咲く。しかしながらペンバのムスリムは再度反抗に立ち上がり今に至っている。
本来の王に対する服従を欲していないのは従来のままだ。ペンバの掌握を再び果た
した王は，キリシタンとなって今モンバーサの要塞にいる。ポルトガル女性と結婚生活
を営んでいるが，この女性，本国〔ポルトガル〕から送り出されてインディアへ赴いた孤
児のひとりだ。 
 
Além da cidade de Melinde está situada a ilha de Lamo, onde há muita criação de asnos 
mui grandes de corpo, mas muito moles, e de pouco serviço. Perto de Lamo está fermosa 
ilha de Pate junto da terra firme, a qual é muito fértil, e grande, e senhoreada de três reis, 
que vivem em três cidades situadas dentro na mesma ilha, povoadas de muitos mouros, que 
são Pate, Sio, e Ampaza, tributárias a el-Rei de Portugal. Esta última cidade Ampaza foi 
antigamente muito rica, e mui próspera de melhores edifícios, que todas as mais cidades 
desta costa, e assim era povoada de mouros mais arrogantes, e soberbos, e grandes inimigos 
de cristãos; pola qual razão foi castigada polos portugueses, destruída, e posta por terra, 
como se pode ver no capítulo seguinte. 
メリンデの街の向こうに，ラーモ〔ラーム〕島が位置する。そこでは体の非常に大きな
ロバが盛んに飼養される。体こそ大きいがすこぶる軟弱なロバであって役にはほとん
ど立たない。ラーモの近くには大陸と接するように美しいパテ島がある。この島はたい
そう肥沃で広大であって，3 人の王が支配するところだ。これらの王は同島に所在す
る 3つの都市に暮らしている。これらの都市――すなわちパテとシオとアンパーザで
あり，皆ポルトガル王に貢ぎ物を納める――にはムスリムが多数住む。最後の都市す
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なわちアンパーザは，往時すこぶる豊かで繁栄を誇っていた。そこに立つ建物を見
ると，当海岸に所在するそのほかの都市のそれを凌いですばらしい。それだけにア
ンパーザに暮らすのは，ムスリムの中でもひときわ傲慢で鼻っ柱が強く，キリシタンの
不倶戴天の敵であった。だからこそこの街はポルトガル人による懲罰を受け破壊を蒙
り，灰燼に帰せしめられた。その次第は次章において見ることができる。 
 
CAPÍTULO XIII（PRIMEIRA PARTE, LIVRO QUINTO） 
De alguns mouros feiticeiros, que houve na costa de Melinde, e da 
erva dutró, a que os cafres chamam erva feiticeira. 
第13章（第1部第5巻）  メリンデの海岸にいる幾人かの妖術師のム
スリムについて。薬草のドゥトローについて。この薬
草をカフル人はエルヴァ・フェイティセイラ〔妖術草〕と
呼ぶ 
 
Nesta costa de Melinde, de que vou falando, houve grandes feiticeiros, e ainda hoje há 
muitos mouros, que se prezam desta habilidade. Estando eu nesta costa, morava na ilha de 
Zanzibar um grande feiticeiro, por nome Chande, mui conhecido e nomeado por suas obras 
diabólicas. Deste me contaram, que tomando-lhe o feitor do Capitão da costa, que ali 
residia, ũa embarcação, pera lha mandar a Melinde sem sua licença, ele se foi à praia onde 
o feitor a estava carregando pera a mandar, e lhe pediu muito que não mandasse a sua 
embarcação, nem lha mandasse fora, porque tinha necessidade de fazer viagem nela muito 
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cedo. Mas o feitor zombou disso, e não lha quis largar, dizendo que a havia mister pera o 
serviço d’el-Rei (capa com que estes ordinariamente cobrem muitas forças, que nesta costa 
fazem aos mouros dela). Vendo Chande a força que o feitor lhe fazia, foi-se pera sua casa, 
jurando que o seu pangaio não havia de sair do porto sem sua licença. 
今からおいおい語ろうとするこのメリンデ〔マリンディ〕の海岸には偉大なる妖術師た
ちがいた。そして今もムスリムの妖術師が大勢おり，彼らはこの能力を誇りにしている。
私がこの沿岸にいたとき，ザンジバール島にひとりの偉い妖術師が住んでいた。その
名をチャンデという。彼の名は広く知られ，悪魔のようなわざのやり手として誰しも彼の
名を想い浮かべた。この人物に関して次のようなことが語られていた。当地に住んで
いたこの海岸のカピタンに属するフェイトール〔商務担当官〕はこの人物から船を一艘
奪い取った。その狙いはこの船をメリンデへ送ることにあった。チャンデの許しはなか
った。チャンデは浜へ出向いた。そこではフェイトールがメリンデへ送り出すため今し
もこの船に荷積みをしつつある最中であった。チャンデはフェイトールに向かって強
く懇願した。どうか私の船を出さないで欲しい。外へ出さないでくれ。私には今すぐに
もこの船に乗って旅をする必要があるのだ，と。しかしフェイトールはこの懇願をあざ
笑い，チャンデの船を一向に手放そうとはしなかった。そしてこう言った。この船はポ
ルトガル国王陛下の御用のため必要なのだと（この言い草は，フェイトールどもが力
ずくで事を運ぶとき通常用いる強弁にほかならない。こうした所業は連中がこの沿岸
でそこのムスリムに仕掛けているものだ）。チャンデはフェイトールがみずからに向か
って力ずくの所業に出たことを見届けたうえで，自宅へ戻った。そして次のような呪文
を唱えた。わがパンガイオよ，お前は私の許しなしに港を出ていってはならぬ，と。 
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Sem embargo disso, o feitor o ficou carregando, e aviando de marinheiros, e depois de 
aparelhado, mandou levar fateixa, e dar à vela, o que logo se fez, e a vela se encheu de 
vento mui bom que ventava em popa, mas o pangaio não se buliu, nem se moveu do lugar 
onde estava, e assim quedo esteve posto à vela mais de ũa hora, ao que acudiu o feitor, e 
outros portugueses, e mouros que ali se acharam, todos admirados do caso nunca visto. 
にもかかわらず，フェイトールはパンガイオに荷を積み，水夫たちを乗船させ続け
た。艤装を終えた後，碇を上げ，帆を張るよう命じた。ただちにそれは実行された。帆
は，船尾から吹きつつあった大いなる順風を大いに孕んだ。しかしパンガイオはゆら
りともせず，もといたところから一向に動こうとしない。こうして帆を上げたままの停止が
続くこと一時間以上。この事態に対しフェイトールがあたふたと駆けつけた。その他の
ポルトガル人も，たまたまそこに居合わせたムスリムもやってきたが，前代未聞のこの
事件に驚嘆しない者はなかった。 
 
Disse então um daqueles mouros ao feitor, que se desenganasse, porque o pangaio não se 
havia de bulir daquele lugar, sem vontade de Chande seu dono. Pola qual rezão o feitor se 
foi logo a casa de Chande, e lhe pediu muito quisesse fretar-lhe o seu pangaio, pera o 
mandar a Melinde, porque importava muito, e que lho não tomara por lhe fazer força, senão 
pola necessidade que dele tinha, e que logo lho mandaria tornar, e lhe pagaria seu frete, e o 
serviria também outro dia no que se oferecesse. Com estas razões, e palavras brandas, que o 
feitor lhe disse, se quietou este feiticeiro e ficou satisfeito. E logo se foi com ele à praia, 
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onde estava o pangaio posto à vela, sem se querer bulir do mesmo lugar, e disse-lhe em alta 
voz: pangaio vai embora onde te manda o senhor feitor. No mesmo ponto que o mouro 
acabou de dizer estas palavras partiu logo o pangaio do lugar onde estava como ũa seta, e 
foi saindo polo rio fora, e fez sua viagem a salvamento. 
居合わせたムスリムのひとりがフェイトールに言った。驚くには及ばぬ。パンガイオ
は，チャンデつまりその正当な持ち主の意思を汲まぬ限り，今の位置からいっかな動
かぬよ，と。その理に服して，さしものフェイトールもチャンデの家へ出向き，チャンデ
に伏して懇願せざるを得なかった。どうぞあなたの持ち船であるパンガイオを賃貸し
てください。これをメリンデに遣りたいのです。これは重大きわまりない業務なのです。
私は力ずくであなたからパンガイオを取り上げたわけでない。そうではなくてこのパン
ガイオがどうしても必要だったのだ。だから用が済めばただちにお返しするよう命じ
船賃も支払おう。そして機会があればお役にも立とう，と。こうした道理によって，そし
てフェイトールの語りかけた穏やかな言葉によって，妖術師チャンデは平静を取り戻
し，満足の体
てい
を示した。そしてただちにフェイトールと連れだって浜へ向かった。そこ
にはパンガイオが帆を上げ停まっていたが，そこから動こうとする気配はまるでなかっ
た。そこでチャンデはパンガイオに大きな声で呼びかけた。「パンガイオよ。フェイト
ール殿の命ずるところへ向け出立せよ」と。ムスリムすなわちチャンデがこの言葉を言
い終わったまさにそのとき，パンガイオはまるで矢の如く，停泊中の場所を離れたの
だ。そし河口に向かって河を出てゆき，無事航海をやり遂げた。 
 
Um soldado português fez um agravo a este Chande feiticeiro, de que ficou mui 
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magoado, mas ele por se vingar do soldado lhe fez uns feitiços graciosos, e foram tais, que 
todas as vezes que o soldado abria a boca pera falar, antes que dissesse algũa palavra, lhe 
cantava um galo na barriga, saindo-lhe a voz do galo pola boca tão claramente, que se 
ouvia muito longe, de que o soldado andava tão envergonhado, que não ousava sair de casa, 
nem falar com pessoa algũa, porque todos se riam dele, e lhe davam matraca. Desta 
maneira andou mais de um mês, e jurava mil juramentos, que havia de matar o Chande, 
suspeitando que ele lhe fizera alguns feitiços, por onde padecia o mal que tinha. Andando 
desta maneira, foi aconselhado que se fosse a casa do Chande, e se lançasse a seus pés, 
pedindo-lhe perdão do agravo que lhe fizera, e que em satisfação disso, seria mui grande 
seu amigo dali por diante, e o serviria no que lhe fosse necessário, e que lhe pedia o curasse 
daquele mal que tinha. E posto que o soldado estava indignado contra o feiticeiro, e jurava 
de o matar, contudo a necessidade em que se via lhe fez mudar o parecer, e aceitou o 
conselho que lhe deram, e foi a casa do Chande, e pediu-lhe perdão, e remédio para a sua 
infirmidade. O mouro aceitou sua satisfação, e disse-lhe que ele não lhe tinha feito o mal de 
que padecia, nem feitiço algum, mas que ele faria muito polo curar, e sarar daquela 
infermidade, e que se fosse embora pera sua casa, confiado em ter saúde; o que o soldado 
fez, e tanto que chegou a casa nunca mais cantou como o galo, como até àquela hora fazia, 
quando queria falar. 
この妖術師チャンデがあるポルトガル人兵士から侮辱を受けた。そのためチャンデ
は非常に気分を害したが，しかしこの兵士に対する復讐は幾つかの洒落っ気のある
妖術によって行なうことにした。その妖術とはたいそう愉快なものであって，兵士が何
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かしゃべろうとして口を開けると，毎度，言葉を発する前に，腹中でニワトリが鳴くので
ある。口から出るニワトリの鳴き声はいとも明瞭であって，遠くからでもよく聞こえた。だ
から兵士は赤恥をかき続けるほかなかった。家を出たり誰かと話したりする勇気はとて
も出なかった。皆が兵士を笑いものにし，からかいの言葉を投げつけたからだ。この
ような按配で過ごすこと一ヵ月以上，チャンデをきっと殺してやるとの誓いを幾度も立
てた。兵士は，チャンデこそ妖術を自分に仕掛けた張本人，俺の蒙っている苦しみは
その妖術のせい，とうたぐったのだ。このような調子ではあっても，兵士はチャンデの
家へ出向くように，との忠告を受けた。そしてチャンデの足もとにわが身を投げ出し，
彼へ与えた侮辱に対する許しを乞うように，さらにまた，その侮辱の償いとして，これ
からはチャンデの大いなる友になろう，困ったことが何かチャンデに生ずればお役に
立とうと申し出，そのうえでチャンデに対し，今蒙っている災いから救い出してくれるよ
う懇ろに願い出よ，と助言されたのである。兵士は妖術師チャンデに怒り狂っていた
のだが，そしてチャンデを殺してやろうとの誓いを立てていたのだが，兵士は己の置
かれている窮境のため考えを変更せざるを得なかった。そして与えられた忠告を受
け入れた。そしてチャンデの家へ赴き，許しを乞うた。そしてみずからの奇病に対し
癒しを施してくれるよう乞うた。ムスリム――チャンデ――は兵士からの償いの言葉を
受け容れ，そしてこう言った。蒙っていらっしゃる災いだが，それは私が惹き起こして
いるわけではない。あなたに妖術を掛けたこともない。しかしながら私はあなたを癒
すため，この奇病からあなたを救うためできる限りのことをしよう。そこであなたのなす
べきことだが，このまま家へ戻ればよろしい。ただしその際，健康が恢復すると堅く信
じるように，と。兵士はそれをすぐ実行に移した。家に戻るやニワトリまがいの鳴き声は
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もうなくなった。そのときまでは，何かしゃべろうとすると，腹中でニワトリが鳴いていた
ものだが。 
 
A Melinde veio ter um mercador da Índia com muitas mercadorias, e roupas, e ũa 
noite lhe furtaram ũa trouxa de canequins, que valeria duzentos cruzados. Achando ele 
menos a trouxa, e não sabendo quem lha pudesse furtar, foi-se ũa noite secretamente a casa 
de um mouro feiticeiro afamado, que vivia em Melinde, e dando-lhe conta do furto que lhe 
tinham feito, pediu-lhe muito lhe quisesse descobrir a sua trouxa, porque era homem pobre, 
e nela lhe levaram muita parte do seu remédio, e que por isso lhe daria vinte cruzados. O 
mouro lhe respondeu que ele era já velho, e não usava aquela arte, mas que por ser obra de 
misericórdia o serviria no que pudesse, e que tornasse a ter com ele a noite seguinte às 
mesmas horas. Tornando o mercador a noite seguinte como lhe mandara o feiticeiro, 
tornou-lhe ele a perguntar miudamente polo furto que lhe fizeram, e o dia em que 
acontecera, e depois disso se foi com o mercador a sua casa, onde lhe tinham feito o furto, 
levando consigo ũa peneira, e ũa tesoura e pondo a peneira no meio da casa, no lugar donde 
se tinha levado a roupa, disse ũas certas palavras, e começou de tanger com as pernas da 
tesoura, dando com ũa na outra, ao qual som deu a peneira ũa volta no meio da casa, e 
depois disso se saiu correndo pola porta fora, e o mouro após ela tangendo. O mercador 
fechou logo sua porta, e se foi depressa após o mouro, que ia tangendo, e a peneira 
correndo diante dele, e assim foram por duas ruas, até que a peneira chegou a ũa porta onde 
parou, sem se mais bulir; e então o mouro a levantou do chão, e bateu à porta, e 
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acudindo-lhe de dentro outro mouro, fez com ele que abrisse a porta, e aberta lhe disse: Ũa 
trouxa de canequins está nesta casa, a qual é deste português que vem comigo; mandai-a 
logo aqui vir sem mais detença, e ficará isto em segredo, e se não sabê-lo-á el-Rei e 
capitão, e custar-vos-á caro terdes furtos em vossa casa. O ladrão, que conhecia muito 
bem o feiticeiro, teve grande medo dele, e sem mais réplicas nem rezões lhe entregou a 
roupa toda, sem faltar cousa algũa, e ele mesmo a levou às costas até a casa do português, 
pedindo-lhe tivesse segredo no furto, e desculpando-se que ele a não furtara, senão um 
marinheiro gentio do mesmo mercador, o qual lha levara a sua casa pera dali a vender. Esta 
história me contou o mesmo português mercador, estando eu na ilha de Quirimba. Outras 
muitas feitiçarias faziam estes mouros semelhantes a estas, e particularmente em descobrir 
cousas perdidas, ou furtadas. 
メリンデにインディアから商人がひとり商品や布地のかずかずを携えてやってきた。
ある夜，一梱
こり
のカネキン〔原綴り “canequim”. ポルトガル語から日本語に入った語彙。金巾。
細く上質な綿糸で目を細かく薄地に織った綿布〕が盗難に遭った。その価値は 200 クルザ
ードほどであったろう。梱がなくなっていると気づいたものの，盗んだのは誰か心当た
りはなかったので，商人はある夜，名だたる妖術師のムスリム某のもとへひっそり出向
いた。このムスリムはメリンデで暮らしていた。商人はムスリムに盗難に遭ったことを語
り，強く懇願した。見えなくなってしまったカネキンの梱を捜し出してくれないだろうか。
私は貧しい男であり，あれこそが暮らしの糧の過半なのだ。取り戻してくれたら20クル
ザード差し上げよう，と。ムスリムは答えてこう述べた。私は高齢であり，もうそんな妖
術は使えぬ。がしかし，これは慈悲のわざであるから，私にできうることがあるならお
役に立とう。あすの夜，もう一度，同時刻に，私のもとへ戻ってきなさい，と。指示どお
り次の夜戻ってみると，妖術師は商人に対しもう一度，犯人不明の盗難について，そ
れが起こった日について，細かに訊ねた。妖術師はこのあと商人と連れだって，盗み
の行なわれた家へ出向いた。そのとき鍋一個に鋏
はさみ
一丁携えるのを忘れなかった。そ
して家の中，しかも布地〔カネキンの梱〕がそこから持ち去られたという場所に鍋を置くと，
ある種の言葉を唱え，鋏の脚で――それをかちゃかちゃ動かし――音頭をとり始め
た。その音
ね
に応じて鍋は家の真ん中をぐるりと一周，そのあと勝手に走り出して扉の外
へ出た。ムスリムの妖術師はかちゃかちゃ音頭を取りながら鍋の後を追った。商人は
扉を閉め，音頭を取りつつ進む妖術師と，その前を自走してゆく鍋の後を追った。ふ
たりはこうして街並みをふたつ通り過ぎた。やがて鍋はある家の扉に達し停止した。
動くことはもうなかった。ムスリムの妖術師は鍋を地面から持ち上げ扉を叩いた。内部
からムスリムらしき者が駆け寄ってくる。妖術師は扉を開けさせ，開くと，こう言った。カ
ネキンの梱がこの家にあるね。その梱は一緒にやってきたこちら――ポルトガル人
――の持ち物だ。梱をここへお持ち。ぐずぐずしてはいけない。この件は内密にする，
国王にもカピタンにも知らせないでおく。盗品がおうちにあると，あとから高くつくよ，
と。妖術師をよく知るこの泥棒は大いに恐れ，口答えも申し開きもせず，布地すべてを
妖術師へ差し出した。出し渋りは何もなかった。泥棒自身がこの布地を背負うてポルト
ガル人の家へ向かった。そしてポルトガル人に頼んだ。この盗みの一件，内密にして
欲しい。そして弁解してこう述べた。盗んだのは私ではない，ゼンチョ〔キリシタンでもム
スリムでもない異教徒〕の水夫なのです。私に属する輩ではありますが。こいつが転売
をもくろんで布地を私の家へ持って参りました，と。ここまでの話は，私がキリンバ島に
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acudindo-lhe de dentro outro mouro, fez com ele que abrisse a porta, e aberta lhe disse: Ũa 
trouxa de canequins está nesta casa, a qual é deste português que vem comigo; mandai-a 
logo aqui vir sem mais detença, e ficará isto em segredo, e se não sabê-lo-á el-Rei e 
capitão, e custar-vos-á caro terdes furtos em vossa casa. O ladrão, que conhecia muito 
bem o feiticeiro, teve grande medo dele, e sem mais réplicas nem rezões lhe entregou a 
roupa toda, sem faltar cousa algũa, e ele mesmo a levou às costas até a casa do português, 
pedindo-lhe tivesse segredo no furto, e desculpando-se que ele a não furtara, senão um 
marinheiro gentio do mesmo mercador, o qual lha levara a sua casa pera dali a vender. Esta 
história me contou o mesmo português mercador, estando eu na ilha de Quirimba. Outras 
muitas feitiçarias faziam estes mouros semelhantes a estas, e particularmente em descobrir 
cousas perdidas, ou furtadas. 
メリンデにインディアから商人がひとり商品や布地のかずかずを携えてやってきた。
ある夜，一梱
こり
のカネキン〔原綴り “canequim”. ポルトガル語から日本語に入った語彙。金巾。
細く上質な綿糸で目を細かく薄地に織った綿布〕が盗難に遭った。その価値は 200 クルザ
ードほどであったろう。梱がなくなっていると気づいたものの，盗んだのは誰か心当た
りはなかったので，商人はある夜，名だたる妖術師のムスリム某のもとへひっそり出向
いた。このムスリムはメリンデで暮らしていた。商人はムスリムに盗難に遭ったことを語
り，強く懇願した。見えなくなってしまったカネキンの梱を捜し出してくれないだろうか。
私は貧しい男であり，あれこそが暮らしの糧の過半なのだ。取り戻してくれたら20クル
ザード差し上げよう，と。ムスリムは答えてこう述べた。私は高齢であり，もうそんな妖
術は使えぬ。がしかし，これは慈悲のわざであるから，私にできうることがあるならお
役に立とう。あすの夜，もう一度，同時刻に，私のもとへ戻ってきなさい，と。指示どお
り次の夜戻ってみると，妖術師は商人に対しもう一度，犯人不明の盗難について，そ
れが起こった日について，細かに訊ねた。妖術師はこのあと商人と連れだって，盗み
の行なわれた家へ出向いた。そのとき鍋一個に鋏
はさみ
一丁携えるのを忘れなかった。そ
して家の中，しかも布地〔カネキンの梱〕がそこから持ち去られたという場所に鍋を置くと，
ある種の言葉を唱え，鋏の脚で――それをかちゃかちゃ動かし――音頭をとり始め
た。その音
ね
に応じて鍋は家の真ん中をぐるりと一周，そのあと勝手に走り出して扉の外
へ出た。ムスリムの妖術師はかちゃかちゃ音頭を取りながら鍋の後を追った。商人は
扉を閉め，音頭を取りつつ進む妖術師と，その前を自走してゆく鍋の後を追った。ふ
たりはこうして街並みをふたつ通り過ぎた。やがて鍋はある家の扉に達し停止した。
動くことはもうなかった。ムスリムの妖術師は鍋を地面から持ち上げ扉を叩いた。内部
からムスリムらしき者が駆け寄ってくる。妖術師は扉を開けさせ，開くと，こう言った。カ
ネキンの梱がこの家にあるね。その梱は一緒にやってきたこちら――ポルトガル人
――の持ち物だ。梱をここへお持ち。ぐずぐずしてはいけない。この件は内密にする，
国王にもカピタンにも知らせないでおく。盗品がおうちにあると，あとから高くつくよ，
と。妖術師をよく知るこの泥棒は大いに恐れ，口答えも申し開きもせず，布地すべてを
妖術師へ差し出した。出し渋りは何もなかった。泥棒自身がこの布地を背負うてポルト
ガル人の家へ向かった。そしてポルトガル人に頼んだ。この盗みの一件，内密にして
欲しい。そして弁解してこう述べた。盗んだのは私ではない，ゼンチョ〔キリシタンでもム
スリムでもない異教徒〕の水夫なのです。私に属する輩ではありますが。こいつが転売
をもくろんで布地を私の家へ持って参りました，と。ここまでの話は，私がキリンバ島に
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いたとき当事者のポルトガル商人が語ってくれたものだ。上記に類似するあれやこれ
やの魔術をムスリムたちはしてみせる。特に遺失物やら盗品やらを捜し出すに際して
用いる魔法が際立つ。 
 
Em muitas partes desta Etiópia se cria ũa erva, a que os portugueses chamam dutró, e 
alguns cafres banguini, e por outro nome lhe chamam machaia moroy, que é o mesmo que 
erva feiticeira, significando com este nome, que seus efeitos são de feitiços. Esta erva é 
quasi semelhante à de beringelas bravas, assi na folha como no fruto, e dentro nela tem 
muita semente, da feição de gergelim, a qual moída, e deitada no comer, ou beber, tira 
totalmente o juízo a quem a toma; e de qualquer modo que está quando come, ou bebe a tal 
semente, do mesmo anda vinte e quatro horas; quero dizer que se a pessoa quando a come 
está alegre, tal fica, rindo sempre, e se está triste, chora todas as vinte e quatro horas e 
depois que torna a si, nada se lembra do que fez, nem disso em todo o tempo, nem mesmo 
dá fé do que lhe fizeram; e com esta semente dizem que se fazem muitos feitiços, e cousas 
mui mal feitas. 
当エティオピアの多くの諸地方にある種の草が生育している。この草をポルトガル
人はドゥトローと呼ぶ。一部のカフル人はバンギニーと呼ぶ。別名マチャイア・モロー
イともいう。これはカフル人がエルヴァ・フェイティセイラ〔妖術草〕と呼ぶものに等しい。
この呼び名でもってこの草の効能が妖術そのものであることを示そうとするのだ。この
草は葉といい実といい野生のナスに酷似している。その実の中に多くの種子があり，
その形状はゴマのようだ。この実をすり潰し食べものや飲みものに投じたものを摂取
すると，思慮分別は完全に奪われる。どのような形にせよこの実を食べたり呑んだりす
ると，判断力を失った状態が 24 時間続くのだ。つまりこの実を食べたときその人が楽
しげであればその状態のままであり，にやにや笑うばかり。悲しげであればその後 24
時間泣きっぱなしだ。正気に戻ってもおのれが何をやらかしたのか，まるで憶えてい
ないし，さっきまで笑いづめ泣きづめであったという自覚もない。君はこれこれのこと
をされたと言われてもさっぱり要領を得ない。いろいろな魔法まがいも，実にみっとも
ない不様
ぶざ ま
も，この実の効能を借りてやってのけるというもっぱらの噂だ。 
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すると，思慮分別は完全に奪われる。どのような形にせよこの実を食べたり呑んだりす
ると，判断力を失った状態が 24 時間続くのだ。つまりこの実を食べたときその人が楽
しげであればその状態のままであり，にやにや笑うばかり。悲しげであればその後 24
時間泣きっぱなしだ。正気に戻ってもおのれが何をやらかしたのか，まるで憶えてい
ないし，さっきまで笑いづめ泣きづめであったという自覚もない。君はこれこれのこと
をされたと言われてもさっぱり要領を得ない。いろいろな魔法まがいも，実にみっとも
ない不様
ぶざ ま
も，この実の効能を借りてやってのけるというもっぱらの噂だ。 
